施設見学（老人福祉） by 樽田  修
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市町村名 ?ﾈﾏｲ?5歳以上 凵｡たき り老 （在宅） ??異"?x+R?ﾉ??s町村名 ?ﾈﾏｲ?5歳以上 剞Qたき り老 （在宅） ?h.??.x+X6ﾒ?ﾉ??
人口 乖Hﾘr?剞l口 乖Hﾘr?
長野県計 ????3C??10，766 ??C?9，202 ?h???小県郡 都?3Sc?16，632 ??C"?58 ???R?
市部計 ??C??ゴr?42，255 ?x?"?，374 ?X?Cc?丸子町 ★長門町 ?X?c???#sB?，457 1，382 ??C2?h?"?9 21 ???#r?
群部計 都s?3C#?168，391 ??Cb?，828 ??3c??剣白ｬ 英田町 ?H?c3???#コ?，344 2，380 ?x?b??C?97 65 ?C??B?
長野市 ?S8?sS?55，662 ?X?r?，369 ??S??囎瑞ﾎ村 ★和田村 滴?#Cr??S??，074 742 ?X?2??Cb?6 13 都?Sb?
松本市 上田市 ???##?32，864 ?h??764 ??S??E辞木村 滴??b?，253 ?X?R?7 都2?
岡谷市 ?#?3??S?33s"?0，717 10，073 ?x????2?15 187 ???r?sb?M吉寿都 鼎h??B?，474 ??C"?70 都??
飯田市 ???cs?21，938 ??Cb?59 ??C釘?ｺ諏訪町 ?H???4，551 ??CB?2 ?ヲ?
諏訪市 鉄(?C??，687 ?h?b?83 都3?富士見町 ?X???3，473 ?8??71 ?C2?
須坂市 小諸市 鉄H???9，255 ?x??158 鉄CB?ｴ　　村 塗?田b?，450 ??C?37 塔"?
伊那市 鼎X?Sc?c?3ゴ?8，253 11，256 ??C???"?91 309 鉄s"???繹ﾉ那郡 祷.????8，645 ??C?411 涛#B?
駒ヶ根市 ?8?cs?6，265 ??Cb?38 ?sb?嚶ｉ湯ｬ 度?sSR?，217 ??Cb?0 ?ヲ?
中野市 鼎(?#??，465 ?x?r?51 ?モ?C野町 ?8?C澱?，700 ??C?122 ?s2?
大町市 ??3C??，298 ??C?141 鼎#r?贒?ｬ ?8?ンb?，038 ?h??58 ?c?
★飯山市 ?x?Ss"?，371 ?8??138 ?s?飯島町 ??3??2，375 ??C?38 田b?
茅野市 鉄(?C#B?，556 ?h?2?34 鼎迭??･輪村 ??3??1，730 ?H?R?2 都R?
塩尻市 鉄?3??乳461 ?X??201 鉄#R?囃??ｺ 店?Ss?1，269 ?(??49 鼎b?
更埴市 ??3?"?，963 ??C2?79 ?C?★長谷村 ??3??58 ?X??18 鼎"?
佐久市 田8?s??2，171 ??C?357 塔SR?{田村 嶋???1，458 ??C?44 都"?
南佐久郡 臼田町 鼎x?#??h???10，937 3，553 ?8?"?(??222 50 都ヲ???ｺ伊那郡 都?3csB?8，693 ?h??501 ??#Cb?
・佐久町 嶋?涛"?，099 ?8?2?9 ?cr?ｼ川町 ?8?sッ?，911 ??C?59 ???
★小海町 塗?C3?1，624 ?X?2?2 ?c"?ｐX町 ?(?#s?2，535 ??Cr?8 ???
・川上村 滴??R?，010 ??C?27 田?★阿南町 塗?Ss"?，119 ?(?"?1 ?s?
・南牧村 ??SS?763 ??CR?1 鉄"?嚼ｴ内路村 涛??08 ?H?"? ?"?
★南柏木村 ??3C?385 ??Cr?1 ?2?嚠｢智村 塗??b?，470 ?8??23 都2?
★北柏木村 ???B?60 ?(??15 鼎R?B?囗Q合村 都??19 ??C?5 ?B?
・八千穂村 滴??"?，143 ?8??17 凵囎ｽ谷村 田??10 ?8??1 鼎?
北佐久郡 軽井沢町 鉄?3????c??2，218 ??CB?33 50 塔??嚶ｪ羽村 ・下条村 ★苑木村 ??S????R?90 1，026 ?(??#h?"?x?b?0 48 鼎R?b?2?
2，663 ?x???s?都??67 ? 
★望月　町 ??3田R?，820 ?X?r?5 ?澱?囀V竜村 ??C??25 ?x?2?2 ???
御代田町 ?(?s??，034 ?h??22 ???囁ﾗ阜村 ??#ビ?60 ?8?"?9 都?
・立科町 嶋?c??，959 ?(?r?9 涛"?E爾木村 度??b?，822 ?X?B?8 田b?
・浅科村 塗?S3b?，492 ?(??37 涛?・豊丘村 度?##R?，791 ?H??76 都?
・北御牧村 店?C??，250 ?8??30 田?★大鹿村 ??cS?608 ?h??13 田?
資料：総人口、65歳以上人口は平成7年4月1日現在。
寝たきり老人、独り暮らし老人は平成6年7月1日現在。
八市町村名 ?ﾈﾏｲ?5歳以上 剩冾ｽき り老 （在宅） ????.x+R?ﾉ??s町村名 ?ﾈﾏｲ?5歳以上 剞Qたき り老 （在宅） ?h.?｢?x+R?ﾉ??
人口 乖Hﾘr?剞l口 乖Hﾘr?
★上　　村 ????315 ??C"? 鉄"?囈?ヱｺ ??#澱?56 ?x?R?1 ??
★南信潰村 ??Ssb?17 ?X?b?6 ???樗n村 嶋?ssB?，459 ?h?b?4 都b?
木曽郡 鼎C?r?0651 ?C?235 ??2?囂ｬ谷村 滴?33"?，083 ?X??43 鼎?
★木曽福島 嶋?c??，775 ??Cb?8 ???X級郡 嶋?S??，126 ?X??49 ???
★上松町 ★南木曽村 塗?cS?h???1，703 ?X?b?x??42 34 ???緕R田町 塗??r?，503 ??Cr?9 ?3r?
1，682 剴?b?囁蜑ｪ村 ??Ss?623 ??Cr?0 153 都?C??
・楢川村 ・木祖村 ????H??B?52 927 ?(?B?(?2?6 23 田"?2?精ﾈ郡 ?X???6，313 ??C?
日　戴村 ??c3B?05 ?8??11 田b?D坂城町 ?h?s??，123 ??Cb?4 ?SB?
★聞田村 ★‾● ??鉄?555 ??CR?2 ?B?ﾋ倉町 ??3#3b?，190 ?x?R?9 ?C?
二岳村 ★王蒋村 ??田??3?2?41 259 ?x?b?(??8 4 鉄"??上高井郡 ??3Cs"?，617 ??Cb?3 ?C?
・大桑村 店??B?，217 ?H??19 ???ｬ布施町 ??3c3?2，220 ??C?55 都b?
★山口村 ???2?35 ?X?"?8 ??高山村 度?イ?1，397 ?x??38 田R?
東筑革郡 鉄X???11，966 ??Cr?22 田3?下高井郡 ?x?ャ2?，344 ?(??126 ?S?
明科町 ??3?2?，202 ??C?56 ???Rノ内町 ?x?#sR?，660 ??C"?1 ???
波田町 ?8?ゴR?，113 ?X?2?7 涛b?囑ﾘ島平村 店?sビ?，565 ?x??25 塔r?
四賀村 塗?S??，742 ?h??52 塔b?E野沢温泉 滴???1，119 ?8?"?0 田r?
本城村 瀬北村 ??C???C迭?88 646 ?x?r?X??27 25 鉄R?R?辮?煬S 鉄X?sc?14，165 ?X?B?18 ???2?
麻績村 ??S迭?，053 ??C2?9 田B?嚼M州新町 塗?c??，988 ??C?32 ?s?
坂井村 ??ss?488 ?x?B? ??豊野町 祷?sS?2，050 ??C?42 涛?
生坂村 ??Sィ?69 ??C?13 田?・信濃町 ??3?r?，519 ?(?R?1 ?3?
山形村 度?##R?，336 ??CR?7 鼎R?ｴ礼村 度?cC"?，479 ??CB?5 都?
朝　日　村 滴?C??29 ??Cr?0 鼎"?E三水村 ★戸隠村 ★鬼無里村 店??2??3S?(?S3?1，281 1，590 843 ?(??#?Cr?8?2?0 34 25 鼎??b?B?
南安虫郡 涛?3cC?17，105 ??Cr?84 塔??
豊科町 ?X?ンB?，694 ??C?107 ?c?叫ヽ川村 ????r?，342 ?X?"?0 ?cb?
穂高町 ★‾ ??3c??，188 ??C?111 ?3b?嵐?H村 ????1，073 ?X?"?9 ?#2?
奈川村 ★安色村 ??#C?(?cCR?37 501 ?x?"??C?12 2 ?r??下水内郡 嶋?#CR?，270 ?x?R?9 ?Cr?
樺川村 祷??2?，104 ??CB?3 都B?E豊田村 店?3Sr?，247 ?8?2?2 鼎?
三郷村 堀金村 ?X?c#"???r?，785 1，496 ?x????"?1 18 ???B?嚔h　　村 ??ャ?1，023 ?X?B? 涛?
北安怨都 ?X?S??，235 ??C2?24 鼎??@過疎地 ????R?2，837 ?x?B?，211 滴??R?
池田町 ??3??2，274 ??C?46 ?C?準過疎地 ???C#B?7，150 ?8??725 ??s3b?
松川村 ★八坂村 祷??r??#釘?，696 367 ??Cr??CB?7 13 都b??過疎　計 ???3C?79，987 ?X??1，936 店???
★は法過疎地域（49市町村）、・は準過疎地域（19町村）である。
